


















































































































































































































































































































































































































































































































































































制度・政策 具体的内容 制度・政策 具体的内容 制度・政策 具体的内容
1981
1981年6月衛生部
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2011
2011年8月、「 中
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学経済雑誌』48（1）, 45 ～ 46.
陳　卓君（2018）「0 ～ 3歳の保育における中国と日本の比較研
究」『授業実践開発研究』11.69-77.
